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ARAHANKEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperilsaan ini mengandtrgi 6 muka suratbercettk dsn ENAIVI(O
soalan sebelum anda memulakan peperilsaan ini.
Jawab LIIvIA(S) soalan dari EMM$ssslan.
Aghan markaft bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
ma*ah kseluruhan yang dipenurtukkan bagi soalan berkenaan'








Kabel sepaksi, dinrnjulckan dalam Rajah l, memprrnyai taburan cas - p1 pada
permukaan r: I dan + p, pada permukasn r = c. Ianya dipisatrkan oleh dua
dipisahkan oleh dualapisan bahur dielettrikyangbertemu pada rb, masing-
masing me,lnpunyai bebertelusan sama dengan e 
'l dan e2'
(a) TentukanD aanEA Oatam kawasan I, tr, II
(4%)
O) Seterusnyatentukan beza poteirsial Va dan kemuatan (capaoitance) perunit
panjang antara du pengalir ters€but'
(5%)
(c) Tentrkan H dan E jika cas tersebut dignntikan dengEn arus yang mempunyai
amplinrd yang sama, tetapi berlainan arah. Tennrkan juga keanrhan (inductance)





(d) Tennrkan jugn galangan kecirian (characteristic impedance) kabel tersebut.
Apakatr kepentingan param€t€r ini ? (6%)
Z. Kabel sepaksi diisi dengan bahan cecair berkaelusan e ..r=2 di antara pengatir dalam
dengan pengalir luar seperti yang ditunjuHcan di dalam Rajatr2(a). Sstelah saahun
pemasangan, di dapati sstengah dui cecairtersebutyangtinggat menjadikan kabel
sepa*si udara-cecairyang dit'rnjukkan di dalam Rajah 2(b)
R4iah, ?
(a) Berapakah galangan kecirian kabel sepalsi semasa pernasang8n.
(r2%)
(b)(a)
(b) Berapakah galangan kecirian kable tersebut setelstt setatrun bedalu.





3. Merujuk Rajatr g pakai kaedah imej urtuk memenurkan kuantiti-kuantiti berikut :-
i, Kapasitan per meter
ii. Induktan per meter
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4. (a) Dapatkan medan magret ft Oi se'panlang paksi $rstr solenoid yang dililitkan rapat
dengan pengalir yang membawa arus seperti diurnjukfcan dalam Rajah 4.
Seterusnya hinrng keanrhan solenoid ini.
$2%)
-5-
b) Potensial magnet vektor A dberikan oleh
poI dz
{nR
i) Dapatkan potensial magnet vektor A pada titik P(rc.o.z)
bagi talian yang panjangpya L se,perti datam Rsjah 5'
ii) Dapatkan AUagi L yurgtertalu pendekiaitr apabilaL -+ O,




(i) transformer suku gelombang
(ii) lunffiigtunggal










5. Talian penglrantaran 50 ohm tanpa rugi, panjangnya 2 meter, ditamatkan dengan
beban 100 ohm.
(a) Talian gatang pada hujung penghantar jika *otuensi sumber ialah
(b) Jika talian ini digunakan pada freluensi 100ItflI4 relobennrk bahagian




Suatd talian RF mempunyai kecirian Zsnla 70 ohm, galangan beban
ZR = 115 -j80 dan nisbah gelombang pegun 2.7. Iikatalian dikehendaki
menghantar kuasa 50 watt, dapatkan nilai voltan dan ans maksimum dan
minimumnya serta voltan dan anrs hujung penerimaan.
(6%)
Voltan 100 MIIZ dib€rikan ke taliur tanpa rug, 5 meter panjang dalam
ruang bebas, ditamatkan dengur galangAn beban yang tidak diketatui.
Voltan minimum pertamanya terletak pada 0.5 cm dari beban. Jika nisbah
gslombang pegun ialah 1.5 dao galangan kecirian talian 100 ohm, hitungkan
nilai beban ZL tensebut.
(6%l
Suatu beban bergelangan (100 +jl00) ohm hendak dipadankan dengan
penjanayang memprnyai galangan dalaman 600 ohm pada ftekuensi 100 MIIZ
dengan cara
Pengubatr sulu gelombang dan kabel 100 ohm untuk menghapnrskan
reaktans.
Q%)
Funtung tunggal bereaktans (2o:600 ohm)
(2%)
Gabungan pengubah sulu gelombang dan punung yang
disambung melintangi beban. Puntung tersebut mempunyai
galangan kecirian yang sama dengan pengubatr sulnr gelombang
tersebut.
(4%)
o)
(c)
D
ii)
iii)
n42
